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In deze samenvatting zal een koÍ overzicht worden gegeven van de belangrijk-
ste beweringen in en de resultaten van deze studie. We starten met een koÍe
herhaling van het uitgangspunt en de belangrijkste doelen van dit onderzoek.
Vervolgens zullen we een uiteenzetting geven van de theorie zoals die werd
ontwikkeld in hoofdstuk twee. Daarna volgt een beschrijving van de toetsing
van enkele hypothesen die uit de theorie werden afgeleid, hetgeen uitgevoerd
werd in hoofdstuk drie. In de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk werden
verdere toepassingen van het model uitgewerkt, welke hier tot slot zullen
worden samengevat.
Doel van het onderzoek
Het onderzoek dat in dit boek werd gerapporteerd, kwam voort uit de vraag
waaÍom actoÍ€n in een centraal geleide economie over het algemeen als
onbetrouwbaar te boek staan. Het voorstel tot dit onderzoek werd begin 1991
gedaan. Op dat moment hadden de veranderingsprocessen i Oost-Europa juist
een aanvang genomen en war€n de ontwikkelingen met betrel&ing tot betrouw-
baarheid bij het nakomen van contracten nog steeds onduidelijk. Dat was de
reden waarom we een stap verder gingen dan de oorspronkelijke vraag door ons
af te vragen of macro-institutionele veranderingen tot verandering van betrouw-
baarheid leiden op het gebied van het nakomen van contracten, en zo ja,
waarom. Daarbij doelden we op nog een ander probleem: notoire onbehouw-
baarheid betekent niet alleen veronachtzaming van deadlines, maar beinvloedt
tevens de voorwaarden in een contract. Indien de voorwaarden belangrijk zijn,
zullen de contractanten speciale clausules opnemen om deze te beschermen.
Aldus werd de vraag gesteld of de voorwaarden in conEacten worden be-
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schermd. Ook trends werden bij deze vraag betrokken: Verandert contractbe-
scherming als gevolg van macro-institutionele veranderingen?
Notoire onbetrouwbaarheid van actoren is typisch een eigenschap van
een centraal geleide economie. Hoewel het symptoom wel bekend is, is het
nauwelijks op een directe en systematische manier geanalyseerd. Bovendien, de
gebruikelijke, bilaterale benadering van contractanalyse laat onbetrouwbaarheid
niet als een normale eigenschap toe, ofschoon de mogelijkheid tot en de
consequenties van onbetrouwbaarheid wel worden behandeld. Binnen de
voornaamste recente theorieën worden actoren als opportunistisch beschouwd,
maar er wordt niet verwacht dat ze de wederpartij regelmatig misbruiken. Het
is niet zo dat zij zich daartoe moreel verplicht voelen, maar de wederpaÍij zal
de onbetrouwbaarheid niet tolereren, zo is de redenering. In dit boek prcsenteer-
den we een uitgebreid model voor het aangaan van contracten dat rekening
houdt met het meer tolerante karakter van de actoren in een geleide economie
met betrekking tot de mogelijkheid slachtoffer te worden van onbetrouwbaar-
heid bij het naleven van contracten.
Het model
Het model werd uit Dasgupta's Vertrouwensspel ontwikkeld. Dit spel laat een
situatie zien waarin een sequentiële beslissingsstructuur en moreel risico de
actoren weerhouden van het aangaan van een contract. Degene die als eerste
a n zel is, kan, louter door het feit dat als eerste de zet wordt gedaan, niet meer
voorkomen dat hij bedrogen wordt door de wederpartij. Hierdoor gaaÍ z.e geeÍl
contract aan, zelfs als dit een Pareto-suboptimale uitkomst zou zijn. Het
Deadline-spel, dat in dit boek werd toegepast en stapsgewijs uitgebreid,
combineeí twee vertrouwensspelen. Beide actoren kunnen afzien van het
aangaan van een contract en beiden krijgen een kans om in de loop van het
spel de sequentiële beslissingsstructuur te baat te nemen. Aldus heeft het
Deadline-spel een speciale uitkomst die niet in het Vertrouwensspel bestaat:
wederzijds misbruik. Gebaseerd op empirisch verantwoorde veronderstellingen
hebben we een lijst met de componenten van uitbetaling in het spel voorge-
steld, waaruit een ordening van uitbetalingen werd afgeleid. Door gebruik te
maken van het concept van deelspel perfect Nash-evenwicht selecteerden we de
uitkomst van het spel: geen contract.
Bij de tweede stap introduceerden we onderpanden in het model. Een
onderpand vormt een speciaal middel waarmee geloofwaardige verbintenissen
kunnen worden voortgebracht. Anden gezegd: met onderpanden heeft een
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gever de beloften die in het contract zijn gedaan niet nakomt. De vragen
omtrent de omvang van de onderpanden zijn complex. We hebben ons tot de
vraag van de minimalc omvang beperkt. Onderpanden werden geaccepteerd als
voldoende groot in omvang indien het verlies ervan in waarde groter is dan de
opbrengsten die tot stand komen als de wederpartij wordt misbruikt.
lrly'e keken alleen naar onderpanden die in het contract zijn opgenomen.
Zelfs dan bestaan er bij het geven van een onderpand transactiekosten, waaryan
de hoogte afhankelijk is van de efficiëntie van rechtshandhaving, in dit geval
met betrekking tot de contractuele onderpanden. Door kosten in het model op te
nemen kunnen voor het aangaan van een contract de condities van optimaliteit
worden gevonden, evenals de 'break-even'-condities: daar waar de absolute
opbrengsten alleen de (productie)kosten dekken. Wij hebben ons op deze laatste
condities geconcentreerd.
Niet alleen onderpanden, maar ook reputatie-effecten kunnen partijen
helpen bij het overbruggen van de kloof die in het Deadline-spel ontstaat door
wantrouwen. Korte-termijnopbrengsten door het meenemen van het eigendom
van de ander kunnen worden teruggebracht door opbrengsten op langere termijn
in de vorm van herhaald contracteren. Echter, reputatie-effecten zijn aftrankelijk
van de vooruitzichten van de relatie met een bepaalde wederpaÍij en de kans
dat informatie onder potentiële wederpaÍijen circuleert.
Hier is het moment waarop marktasymmetne - in casu, de markt van
kopers of de markt van verkopers - ten tonele verschijnt. Op de markt van
verkopers kunnen beloftes van de leverancier niet gebaseerd zijn op het
reputatie-effect, vanwege het gebrek aan adequate vergeldingsmiddelen bij de
potentiële wederpaÍij. Zowel het opschorten van samenwerking als het laten
rondgaan van informatie over de onbetrouwbaarheid van de partner is geen
effectief middel tegen een machtige actor. Daar staat tegenover dat de koper,
bezig in een concurrentieslag die niet door de prijs wordt bepaald, zich geen
enkele beschadiging van zijn reputatie kan veroorloven, Zijn zwakheid garan-
deeí zijn betrouwbaarheid. Kortom, de machtspositie op de markt brengt een
scheiding aan tussen de middelen voor contractbescherming. Op asymmetrische
markten geeft deze de zwakken het vestigen van reputaties, terwijl de sterken
zich van het geven van onderpanden kunnen bedienen.
Marktasymmetrie heeft ook te maken met de vraag van wie de transac-
tiekosten moet betalen voor het onderling regelen van kwesties inzake contrac-
ten. Dit kan men eveneens als een deelspel beschouwen dat beinvloed wordt
door de machten van de markt. Op een markt in evenwicht zou een mechanis-
me de actoren dwingen op de kosten te besparen en te kiezen voor de goed-
koopste oplossing. Op een asymmetrische markt neemt de zwakke actor de
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door de prijs wordt bepaald. Aangezien deze kosten hoger kunnen uitvallen dan
de goedkoopste oplossing, reduceert marktasymmetrie ook het aantal mogelijke
contracten.
Ten slotte, als laatste stap in de uitbreiding van het Deadline-spel,
introduceerden we een derde partij in de vorm van een borgsteller, die ook een
twee-fasenspel speelt met één van de actoren. Vanwege het eigen karakter van
het deelspel - namelijk: overcentralisatie, sequentiële beslissingsstructuur en
moreel risico - blijkt hij niet in staat te zljn zich te beschermen tegen situaties
waarin men voor voldongen feiten wordt gesteld. De relatief grote omvang van
de derde paíij - bij centraal geleide economieën is dit de staat -, het nadeel van
de eerste zet en controleproblemen stellen de contractpaÍij in staat de regering
te dwingen tot het verschaffen van bovenmatige (financiële) hulpbronnen. Niet-
bindende restricties van de budgetten zijn het gevolg. Het zijn de uitgaven die
de budgetten tot stand doen komen in plaats van andersom. Wederom is het
goed te benadrukken dat deze niet-gebondenheid niet het gevolg is van 'conser-
vatisme' bij beleidsmakers of van gebrek aan een helder overzicht van de
situatie. Niet-bindende budgetrestricties ontstaan door overcentralisatie, die één
van de belangrijkste instrumenten van bescherming van de derde partij uitsluit.
Ofschoon het uit dc situatie voortspruit, zijn de inspanningen om de
budgetrestricties niet-bindend te maken - hetgeen 'bemiddeling' wordt ge-
noemd - kostbaar. Voorbij een limiet zou, vanuit het gezichtspunt van de
bemiddelaar, het lobbyen de kosten boven de baten doen uitstijgen, doordat de
budgetbeperkingen van de regering in dergelijk geval te lastig zijn. Door de
kosten en baten van bemiddeling te vergelijken, kan de optimale hoeveelheid
die wordt besteed aan bemiddeling worden vastgesteld, evenals een soort
conditie van afzien van contracteren die de limiet zou aangeven vanwaar de
kosten van het lobbyen hoger zijn dan de opbrengsten.
De twee 'break-even'-condities werden in deze studie de 'condities van
contracteren' genoemd, omdat ze een ondergrens aangeven voor het moment
waarcp een contract zal worden aangegaan. Deze condities geven ons de
mogelijkàeid een vergelijkende kostenanalyse te maken van de verschillende
methoden van omgaan met contracten. Met behulp hiervan leidden we hypothe-
sen af die berekking hadden op de keuze van de paÍticipant uit vier verschil-
lende opties: afzien van confracteren; contracteÍ€n, het geven van onderpanden
en het zich houden aan de deadlines; contracteren, het vestigen van reputatie en
het zich houden aan de deadlines; en tot slot, conEacteren, lobbyen voor een
toewijzing van derden en het toestaan van vertraging door de wederpartij.
Onder condities zoals van toepassing in deze studie zijn de potentiële uitkom-










































































Van de mogelijke combinaties van exogene variabelen - het niet-bindend zij
van de budgetrestricties en de machtspositie op de markt - leken twee relevar
te zijn in geval van economieën die in een overgangssituatie verkeren. Ht
eerste, uitgebreide contractmodel zoals hierboven werd uiteengezel leidde tr
voorspellingen die hier zullen worden besproken.
Op een markt van verkopers met niet-bindende budgetrestricties zal d
koper, de zwakke actor, zich houden aan de deadline zonder enige vorm va
onderpand aan te bieden. Zijn zwakheid garandeert zijn betrouwbaarheid
Bovendien kan de koper overleven vanwege niet-bindende budgetrestricties
zelfs als de leverancier zich niet aan de deadline zou houden. Dus, de leveran
cier wordt niet gedwongen om onderpanden te geven en zal derhalve dr
deadline overschrijden. Voor een markt van kopers met bindende budgefestric
ties daarentegen, waren de voorspellingen anders van aard. Geen van de spelen
kan zich onbetrouwbarc paíncrs veroorloven en daarom worden ze veronder.
steld alleen contracten aan te gaan indien het nakomen van deadlines vevnketc
is. Derhalve zullen beide spelers zich aan de deadline houden. De verbonden.
heid van de leverancier hoeft niet te worden aangetoond, doordat zijn positir
stiptheid zal waarborgen. Echter, voor de koper is het beter onderpanden te
geven, daar zijn sterke positie de geloofwaardigheid van zijn pogingen tot ho
vestigen van reputatie zal ondermijnen.
Wanneer we de aandacht verleggen van de eerste combinatie var
exogene variabelen naar de tweede, kunnen de volgende conclusies worder
getrokken. Ten eente wordt verwacht dat de betrouwbaarheid van levering toe
zal nemen. Ten tweede zal de betrouwbaarheid van betaling niet veranderen
Ten derde wordt, als gevolg van de eerste twee conclusies, verwacht dat dr
betrouwbaarheid van deadlines in het algemeen toeneemt. Ten vierde zal he
relatieve aantal onderpanden dat door de leverancier wordt gegeven nie'
veranderen. Ten vijfde wordt, daarentegen, verwacht dat het relatieve aanta
onderpanden dat de koper aanbiedt toe zal nemen. Ten slotte wordt venrach
dat, als een gezamenlijke uitkomst van de vierde en de vijfde hypothese, he
relatieve aantal onderpanden van ieder soort toeneemt.
Toetsing
De hypothesen werden getoetst door middel van sen steekproef van ongeveel
tweeduizend contracten die de zes jaren die lopen van 1988 tot en met 199!
evenredig veÍegenwoordigen. Contracten en daarmee corresponderendr
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administratieve bestanden uit de archieven van elf Hongaarse bedrijven werden
gecodeerd. Wanneer de contractpaíners in aanmerking worden genomen, loopt
het aantal bedrijven dat bij de steekproef betrokken was op tot meer dan
negenhonderd.
De betrouwbaarheid werd gemeten door het aantal dagen die verstreken
tussen de deadline en de daadwerkelijke naleving van verplichtingen. Vroege
levering werd ook als nadelig gezien vanwege de extra voorraadkosten die
daarmee gepaard gaan. De trend die uit de gegevens naar voren kwam, toonde
duidelijk de verwachte toename van betrouwbaarheid aan. De gemiddelde
afwijking van de deadline en de feitelijke levering daalde over de periode van
zes jaar op een vrijwel volmaakt monotone wijze van anderhalve maand naar
tien dagen.
De betrouwbaarheid van betaling was moeilijker te meten. Hier vergele-
ken we de datum van feitelijke betaling met de datum van feitelijke levering.
Deze vergelijking gaf een duidelijke tendens van snelle teruggang van de
betalingsdiscipline tussen 1988 en l99l en een nog snellere toename tussen
1991 en 1993. Dit resultaat hangt sterk samen met cijfers die met betrekking tot
de Hongaarse economie de gezamenlijke, achterstallige schulden tussen
bedrijven vertegenwoordigen. Beide resultaten hebben betrekking op een
betalingscrisis die haar dieptepunt had in 1991. Echter, een stap extra in de
analyse maakte duidelijk dat de opvallende teruggang en het dito herstel eerder
veroorzaakt werden door sterke uitbijters dan dat er sprake was van een
algemene trend. Het bleek dat in werkelijkheid deze heftige veranderingen
plaatsvonden bij een klein aantal bedrijven die in de frontlinies van de transitie
vertoefden. We gebruikten een speciale analyse-methode waarmee de invloed
van de extreme gevallen werd weggelaten en de aandacht op het gedragspa-
troon van de meerderheid van de deelnemers gericht kon worden. De trend die
nu werd gevonden was evenwichtiger, met alleen enkele kleine afwijkingen. De
betalingsdiscipline was aan het einde van de periode eigenlijk op hetzelfde
niveau als aan het begin ervan, en er waren geen dramatische schommelingen,
met uitzondering van enkele beperkte groepen actoren. De bevindingen waren
conform de voorspelling.
De totale maat van betrouwbaarheid van het nakomen van deadlines
werd als een samenst€lling van twee apaÍte maten van de twee conEactpaÍtners
geconstrueerd. Derhalve was het niet verrassend dat de mate van discipline bij
het naleven van contractbepalingen over het algemeen toenam in de loop van
de transitie. Dit bevestigde de derde venvachting.
Het bewijs voor veranderingen van contractbescherming werd via
inhoudsanalyse verkregen. De contacten uit de steekproef werden gecodeerd
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van het nakomen van deadlines (onderpanden). Deze groep van contracfuele
onderpanden onderscheidde zich van de rest door de actor die ze aanboden. Op
deze manier verkregen we onderpanden die levering moesten beschermen
alsook de deadlines voor betaling. In het eerste geval van onderpand met
betrekking tot levering bleek het aantal keren dat dit voorkwam de laarsre zes
jaar niet veranderd te zijn, hetgeen in overeenstemming was met de voorspel-
ling. In ieder jaar was in gemiddeld 12,6 procent van de contracten ten minste
één soort onderpand met betrekking tot de levering opgenomen, waarbij een
maximale afwijking van 2,6 procent van het totale gemiddelde gold. De trend
voor het aantal onderpanden met betrekking tot betaling verschilde nogal van
het voorgaande. Ten eerste was dit soort onderpand vaker terug te vinden:
gemiddeld 37,2 procent van de contracten verwezen naar ten minste één
onderpand voor betaling. Bovendien indiceerde de trend een snelle en mono-
tone stijging van 6,9 procent in 1988 naar 57,3 procent in 1993.
Geconcludeerd kon worden dat het totaal van de twee groepen een
tendens van - een feitelijk monotone - groei, lieten zien van één-vijfde naar
bijna twee-derde van de contracten. Op deze manier werden alle hypothesen die
uit het model waren afgeleid, geconfirmeerd door de empirische resultaten.
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